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Sebagaimana anak pada umumnya, anak jalanan merupakan aset negara 
yang berharga. Mereka berhak mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan 
keterampilan sebagai upaya mempersiapkan diri untuk masuk dunia usaha/kerja. 
Sebelumnya, anak jalanan perlu menjalani proses resosialisasi terhadap norma 
yang berlaku di lingkungan sekitar. Rumah singgah anak jalanan merupakan 
tempat singgah dan rehabilitasi bagi anak yang hidup di jalanan. Di dalam 
lingkungan rumah singgah tersebut terjadi kegiatan informal yang memberikan 
suasana resosialisasi kepada anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang 
berlaku di masyarakat setempat. Tujuan dari landasan konseptual perencanaan dan 
perancangan Rumah Singgah Anak Jalanan dengan pendekatan Bioklimatik di 
Daerah Yogyakarta tercantum dalam rumusan permasalahan yakni “Bagaimana 
wujud rancangan bangunan Rumah Singgah Anak jalanan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang memberi suasana nyaman untuk menunjang proses resosialisasi 
anak jalanan melalui pendekatan arsitektur Bioklimatik ?”  
Pendekatan yang digunakan adalah arsitektur Bioklimatik, yaitu suatu 
pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain 
dengan memperhatikan hubungan antara bentuk desain arsitektur dengan 
lingkungannya, dalam hal ini iklim daerah tersebut. Pendekatan Bioklimatik 
bertujuan menciptakan kondisi nyaman pada suatu bangunan sehingga 
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